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ア ジ ア 情報ゲ ー ト ウ ェ イ （ 東京大学東洋文化研究所附属東洋学研究情報セ ン タ ー ） ★ ：
http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/asj/index.html#awab 
アジ研図：http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/index.html 
ア ラ ブ 女 性 機 構 , Arab Women Organization, ةمظنم لاةأرم ةيبرعلا （ AWO ） ：
http://english.arabwomenorg.com/ 
アンマン市図★：http://www.ammancity.gov.jo/ar/services/libraries.asp 
国連公文書システム, Official Document System of the United Nations (ODS)（UN のドキュメント検索
ウェブサイト）：http://documents.un.org 
ジェトロ BL：http://www.jetro.go.jp/library/ 
社会保険機構（シリア）, General Organization for Social Insurance, ةسسؤملا ةماعلا تانيمأتلل ةيعامتجلاا ：
http://www.taminat.gov.sy 
社会保険国家基金（レバノン）, امتجلاا نامضلل ينطولا قودنصلايع ：http://cnss.gov.lb/ 
社 会 保 険 社 （ ヨ ル ダ ン ） , Social Security Corporation, يعامتجلاا نامضلل ةماعلا ةسسؤملا：
http://www.ssc.gov.jo/ 
社会問題省（レバノン）, Ministry of Social Affairs, ةرازو نوؤشلا ةيعامتجلاا ：http://www.socialaffairs.gov.lb/ 
社会問題労働省（シリア）, Ministry of Social Affairs and Labor, ةرازو نوؤشلا ةيعامتجلاا لمعلاو ：
http://www.molsa.gov.sy/ 
シューマーン図★：http://www.shoman.org/en/content/about-library 
※同OPAC は http://www.shoman.org.jo/opac/Default.aspx?lang=en 
シリア人民議会, يروسلا بعشلا سلجم：http://www.parliament.gov.sy/web/law_srch.php 
ダマスカス大学：http://www.damascusuniversity.edu.sy/en/index.php 
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ヨルダン大図★：http://library.ju.edu.jo/e/edefault.aspx 
ヨルダン法令データベース：http://www.lob.gov.jo/ui/laws/index.jsp 
レバノン議会, باونلا سلجم：http://www.lp.gov.lb/ 
労働省（ヨルダン）, Ministry of Labour, لمعلا ةرازو：http://www.mol.gov.jo 




















UN, CEDAW レポート：http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports.htm#s 
UNDP, Jordan☆：http://www.undp-jordan.org/ 
UNDP, Lebanon☆：http://www.undp.org.lb 
UNDP, Syria☆：http://www.undp.org.sy 
UNIFEM→UN Women☆：http://www.unifem.org.jo 
USAID：http://www.usaid.gov/ 
ZENID★☆：http://www.zenid.org.jo 
